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Dalam pembuatan sistem informasi berbasis website penyewaan alat outdoor ini 
dilatarbelakangi dengan upaya untuk mengembangkan usaha penyewaan alat 
outdoor pada Rans.id Outdoor. Rans.id Outdoor merupakan sebuah usaha dalam 
bidang jasa yang memberikan layanan pernyewaan peralatan dan perlengkapan 
alat outdoor. Dalam pembuatan sistem informasi ini diharapkan transaksi sewa 
menyewa dilakukan lebih efisien dan menghemat waktu. Tujuan dari pembuatan 
ini adalah upaya pengembangan usaha penyewaan tersebut karena Rans.id 
Outdoor ini merupakan usaha yang sudah baik dalam hal bisnis tetapi masih 
menggunakan sistem manual dan kurang menunjang dalam hal kegiatan 
penyewaan, maka dari itu dibuatlah sistem informasi ini guna meningkatkan 
kegiatan penyewaan dalam hal ini maka dibuatlah sebuah sistem informasi untuk 
memudahkan dan meningkatkan proses kegiatan penyewaan dengan tujuan untuk 
menunjang kegiatan sewa-menyewa pada Rans.id Outdoor. Sistem informasi ini 
dibuat untuk memberikan informasi, mengolah data dan memberikan kemudahan 
dalam transaksi peminjaman.. Sistem ini berbasis website dibuat dengan 
menggunakan metode waterfall dan menggunakan perangkat keras PC/Laptop 
(Processor Inter Core i5, 4GB RAM), Keyboard, Mouse dan menggunakan 
perangkat lunak PHP dan dibantu dengan framework codeigniter dan 
menggunakan database MySql (PhpMyAdmin). Hasil pengujian blackbox 
menunjukkan semua fungsi sudah berjalan dengan baik. Kekurangan sistem ini 
adalah belum diuji secara langsung pada lingkungan nyata pada calon pengguna. 
Kata Kunci: Alat Outdoor, Sistem Informasi, Waterfall 
Abstract 
In making a website-based information system for outdoor equipment rental, the 
background is an effort to develop an outdoor equipment rental business at 
Rans.id Outdoor. Rans.id Outdoor is a service business that provides rental 
services for outdoor equipment and equipment. In making this information 
system, it is hoped that the lease transaction will be carried out more efficiently 
and save time. The purpose of making this is an effort to develop the rental 
business because Rans.id Outdoor is a good business in terms of business but still 
uses manual systems and does not support rental activities, therefore this 
information system was created to increase rental activities in terms of This is 
why an information system was created to facilitate and improve the process of 
rental activities with the aim of supporting rental activities at Rans.id Outdoor. 
This information system was created to provide information, process data and 
provide convenience in borrowing transactions. This website-based system was 
created using the waterfall method and using PC / Laptop hardware (Inter Core i5 
Processor, 4GB RAM), Keyboard, Mouse and using devices. PHP software and is 




(PhpMyAdmin). The blackbox test results show all functions are running well. 
The drawback of this system is that it has not been tested directly in the real 
environment on potential users 
Keyword: Outdoor Tools, Information System, Waterfall 
 
1. PENDAHULUAN 
Toko Outdoor Rans.id merupakan sebuah toko atau bidang usaha yang bergerak 
dalam jasa penyewaan segala peralatan outdoor untuk kegiatan pendakian gunung, 
kegiatan pantai dan kegiatan outdoor lainnya yang terletak di Jl. Dlingo 
Tlogodringo RT.02/07 Gondosuli, Tawanngmangu, Karanganyar. Peralatan yang 
disewakan beragam jenis dari brand-brand resmi lokal sampai brand 
internasional. Outdoor Rans.id menyediakan persewaan berbagai jenis peralatan 
alat-alat outdoor meliputi tenda, sleeping bag, carrier, sepatu outdoor, nesting, 
kompor, head lamp, matras, fly sheet, cooking set, tracking pole dan kamera. 
Outdoor Rans.id merupakan usaha persewaan dengan skala menengah keatas, 
dalam sehari Outdoor Rans.id  dapat menghasilkan keuntungan Rp.500.000-
Rp.700.000 dalam sehari, jika pada musim liburan pendapatan akan naik hingga 
dua kali lipat dibanding hari biasa. Outdoor Rans.id  mempunyai 3 karyawan dan 
mempunyai puluhan jenis alat outdoor yang setiap jenisnya rata-rata terdapat 
minimal 40 barang. 
Dengan berkembang pesatnya Teknologi Sistem Informasi maka dari itu 
informasi yang disajikan haruslah cepat dan efisien dikarenakan ini sangat 
dibutuhkan oleh setiap orang saat ini. Dengan ini maka sistem informasi sangat 
digunakan guna mempermudah berjalannya sistem ini (Amrullah & Handaga, 
2018). Dampak teknologi informasi membawa perubahan maupun perkembangan 
dari berbagai bidang (Puspaningrum & Sudarmilah, 2020). Pada beberapa tahun 
terakhir ini jumlah pendaki semakin meningkat maka dari itu banyak orang-orang 
yang memanfaatkan keadaan dengan mendirikan sebuah usaha penyewaan alat 
outdoor salah satunya adalah Rans.id Outdoor. Akan tetapi masih banyak orang-
orang yang mendirikan bisnis ini yang belum memanfaatkan teknologi sebagai 
alat untuk meningkatkan dan mempermudah kegiatan penyewaan. Penelitian ini 
dilakukan dengan meninjau dari meninjau dari penelitian-penelitian yang telah 




dan memberikan batasan-batasan sistem yang nantinya dapat dikembangkan lebih 
lanjut (Efendy, Putra, & Saputra, 2018). 
Dengan sedikitnya orang-orang yang belum memanfaatkan teknologi 
dalam usaha ini, maka disini harus dimanfaatkan kesempatan ini untuk 
meningkatkan dan memajukan usaha Outdoor Rans.id ini karena sekarang seiiring 
berkembangnya tenknologi sistem informasi apapun dapat sangat mudah diakses 
dengan komputer maupun smartphone (Colman, 2017). Dengan kemudahan 
teknologi tersebut maka pengguna tidak harus bertatap muka langsung saat ingin 
menyelesaikan transaksi penyewaan (Soegoto & Wijaya, 2018). Untuk 
meningkatkan layanan terhadap Customer maka dengan kemajuan system 
berbasis web inilah yang dimanfaatkan industri (Osman, Zain, Paidi, Sedek, & 
Yusoff, 2017). Dengan dibangunya sistem penyewaan yang sistematis dan 
terkomputerisasi ini dapat mengakomodasi dan meningkatkan transaksi 
pembayaran yang mudah, efisien dan cepat (Permitasari & Sahara, 2018). 
Sistem informasi penyewaan alat outdoor berbasis web ini dibuat 
menggunakan Visual Studio Code, PHP 7.1, XAMPP, DBDesigner, dan Balsamic 
Mockup dan MySQL sebagai basis data. Disini penulis menggunakan framework 
code igniter dikarenakan framework tersebut memberikan kemampuan untuk 
membuat sistem web yang kompleks tetapi dengan struktur file yang mudah untuk 
digunakan, lengkap, cepat dan efisien   (Benmoussa, Laaziri, Khoulji, Larbi, & 
Yamami, 2019). Pengujian dilakukan dengan black box testing yaitu pegujian 
sistem secacra langsung untuk mendapatkan kesimpulan apakah sistem berjalan 
dengan baik atau tidak (Supriyono, Saputro, & Pradessya, 2016). 
Setelah mengamati Toko Outdoor Rans.id dengan begitu banyaknya 
transaksi yang dilakukan maka tujuan dari pengembangan sistem informasi 
penyewaan outdoor ini adalah untuk mempermudah dan mempersingkat waktu 
dalam transaksi penyewaan alat outdoor. Dikarenakan tempat dari toko Outdoor 
Rans.id berada di area wisata Tawangmangu termasuk Gunung Lawu dan Bukit 
Mongkrang maka akan mempermudahkan para customer dalam hal pemesanan 
alat outdoor sehingga tidak perlu kerepotan dalam membawa alat outdoor yang 




daerah wisata Tawangmangu hanya melakukan pengambilan barang setelah 
melakukan pemesanan melalui sistem ini. 
 
2. METODE 
Pada penelitian studi kasus yang berada di Rans.id Outdoor kali ini metode 
penelitian yang digunakan adalah metode Waterfall. Pada dasar metode Waterfall 
merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para penganalisa sistem 
secara umum. Metode Waterfall merupakan metode pengerjaan suatu system yang 
dilakukan berurutan atau linier untuk menghindari adanya pengulangan tahap 
maka setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke 
tahap berikutnya (Abadi, Huda, Hehsan, Mohamad, & Basiron, 2018). 
Metode Waterfall yang terdapat pada Gambar 1, meliputi analisis 
kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian  dan pemeliharaan (Sasmito, 
2017). 
 
Gambar 1.Metode waterfall (Sasmito, 2017) 
2.1 Analisa Kebutuhan 
Pada tahap ini pengumpulan data untuk pembangunan sistem ini dilakukan 
dengan cara observasi dan melakukan wawancara terhadap pemilik Outdoor 
Rans.id, data secara intensif dan menganalisa data-data yang dibutuhkan sistem 
(Nugroho & Supriyono, 2019). Dengan melakukan wawancara dengan pemilik 
Toko Outdoor Rans.id untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan untuk 
memudahkan pengembangan sistem dan mengetahui apa yag dibutuhkan oleh 






a. Kebutuhan Fungsional: 
Sistem: melakukan input data barang, dapat menampilkan ketersedian jumlah 
barang, melakukan transaksi penyewaan, melakukan transaksi pembayaran, dapat 
menghitung biaya transaksi penyewaan, dapat menampilkan riwayat penyewaan. 
b. Kebutuhan Non-Fungsional Offline: 
- PC/Laptop (Processor Inter Core i5, 4GB RAM), Keyboard, Mouse 
- Software: Sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code, PHP 7.1, 
XAMPP, DBDesigner, dan Balsamic Mockup 
 
2.2 Perancangan Sistem 
Setelah melewati analisa kebutuhan maka selanjutnya adalah perancangan sistem 
yang menggunakan rancangan ERD (Entity Relationshop Diagram) dan 
rancangan UML (Unified Modelling Language) yang terdiri dari use case 
diagram dan activity diagram. 
a. Perancangan Basis Data 
Pada Gambar 2 merupakan gambar perancangan basisdata yang memiliki berbagai 
relasi yang saling berhubungan dari beberapa entitas. Pada perancangan basisdata 
ini diimplementasikan kedalam MySql yang merupakan multiuser database 
(Putera & Ibrahim, 2018) 
Pada tabel Produk berisikan data-data produk meliputi kategori, nama, 
deskripsi, harga dan gambar produk. Tabel order item meliputi jumlah, lama 
peminjaman dan subtotal produk. Tabel orders meliputi tanggal pinjam, tanggal 
pengembalian, lama peminjaman dan status produk. Tabel customer berisikan data 
diri customer meliputi nama, email, nomor telepon, dan alamat customer. Tabel 
kategori berisikan nama kategori. Tabel user berisikan username  dan password 






Gambar 2. Rancangan basisdata sistem informasi penyewaan alat outdoor 
Query database dapat dilihat pada gambar 3, query database nya 
menggunakan query helper dari codeigniter untuk mempermudah proses 
pembuatan sistem 
 
Gambar 3. Proses Tambah Kedalam Keranjang 
Berikut adalah proses penambahan cart / keranjang untuk memasukan data 
produk yang akan disewa. Pertama sistem melakukan pengecekan apakah 
customer sudah login atau belum, jika belum maka belum bisa melakukan 
pesanan. Setelah itu sistem menangkap data produk yang dimasukan kedalam 





Gambar 4. Proses Tambah Kedalam Keranjang 
Setelah data produk berhasil ditangkap kedalam $data_variabel maka 
langkah selanjutnya sistem akan memasukannya kedalam database, kedalam tabel 
orders dan detail orders. Proses dapat dilihat pada gambar 2c. 
 






b. Use Case Diagram 
Pada use case diagram terjadi hubungan antara perancang perangkat lunak dengan 
pengguna sistem dalam memberikan pandangan umum (Essebaa & Chantit, 
2018). Sistem informasi penyewaan alat Outdoor di Rans.id seperti di Gambar 3, 
admin mempunyai akses yaitu login, mengolah data barang, dan melakukan 
transaksi penyewaan. Customer mempunyai akses yaitu melakukan transaksi 
penyewaan. Pada sistem informasi ini pemilik toko outdoorans.id berlaku sebagai 
admin sistem tersebut 
 
Gambar 6. Usecase diagram sistem informasi penyewaan alat outdoor 
c. Activity Diagram 
Activity Diagram adalah gambaran detail proses dan merupakan penjelasan dari 
Use Case. 
Gambar 5 dan 6 merupakan activity diagram login admin dan customer 
dimana admin dan customer melakukan login dengan memasukkan username dan 
password, jika berhasil maka akan langsung menuju ke halaman admin atau 
home, jika gagal maka akan mengulangi proses login. 
 






Gambar 8. Activity diagram login customer 
Pada gambar 9 menampilkan Activity diagram mengolah data darang, 
dimana Admin dapat menambah, mengubah dan menghapus data alat-alat 
outdoor. 
 
Gambar 9. Activity diagram mengolah data barang 
 
Pada gambar 10 menampilkan activity diagram transaksi penyewaan 
customer, dimana customer melihat dan memilih alat yang akan disewa lalu 
mengisi data penyewaan, lalu memilih metode pembayaran dan akan 





Gambar 10. Activity diagram transaksi penyewaan customer 
Pada gambar 11 menampilkan activity diagram transaksi penyewaan admin, 
dimana admin mengecek konfirmasi alat yang akan disewa, jika sudah memenuhi 
syarat maka akan dikonfirmasi admin, lalu akan mendapatkan laporan data 
penyewaan dan pembayaran. 
 
Gambar 11. Activity diagram transaksi penyewaan admin 
2.3 Implementasi 
Setelah desain yang telah dirancang maka akan diimplementasikan kedalam 
bentuk kode program dan menjadi sebuah program perangkat lunak dengan 




Langkah pertama dengan pembuatan database sesuai ER Diagram yang telah 
dibuat. Lalu dilanjutkan dengan membuat tampilan data dengan PHP. 
Pengimplementasian ini didukung dengan hardware berupa laptop Acer Aspire 
E5-475G dengan procesor Intel Core i5, RAM 4GB, dan software berupa Sistem 
operasi Windows 10, XAMPP, dan Visual Studio Code. 
2.4 Pengujian 
Pada tahap ini dilakukanlah proses pengujian system informasi untuk mengetahui 
apakah aplikasi berjalan dengan baik atau tidak dengan menggunakan Black Box 
Testing  untuk pengujian pada sistem aplikasi. 
2.5 Pemeliharaan 
Setelah dilakukkan taham implementasi pada sistem informasi maka pasti akan 
mengalami perubahan, itu dikarenakan system menyesuaikan dengan sistem baru 
ataupun karena para pengguna membutuhkan fungsi-fungsi baru sesuai dengan 
perkembangan.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Halaman Login Admin 
Halaman login merupakan halaman digunakan hak akses admin masuk ke dalam 
sistem dengan memasukan user dan password apabila user dan password salah 
akan mengulangi proses login. 
3.2 Halaman Home Admin 
Halaman home admin pada gambar 8 merupakan halaman utama yang 
menampilkan total pemesanan, daftar produk, jumlah customer, dan pengunjung. 
 
 





3.3 Halaman Tambah Produk 
Halaman tambar produk pada gambar 9 merupakan halaman yang menampilkan 
berbagai tabel berisi gambar produk, deskripsi barang, nama produk, kategori 
barang, jumlah barang, harga sewa barang untuk menambahkan produk. 
 
Gambar 13. Halaman tambah produk 
3.4 Halaman Daftar Produk 
Halaman tambah produk pada gambar 10 merupakan halaman yang menampilkan 
daftar produk yang tersedia. 
 





3.5 Halaman Daftar Penyewaan 
Halaman daftar penyewaan pada gambar 11 merupakan halaman yang 
menampilkan daftar laporan transaksi penyewaan yang telah dilakukan. 
 
Gambar 15. Halaman daftar laporan penyewaan 
 
3.6 Halaman Daftar Customer 
Halaman daftar customer pada gambar 12 merupakan halaman yang menampilkan 
daftar data-data customer yang telah melakukan transaksi penyewaan. 
 





3.7 Halaman Pesan 
Halaman pesan pada gambar 13 merupakan halaman yang menampilkan pesan-
pesan yang dikirim oleh customer. 
 
Gambar 17. Halaman pesan 
3.8 Halaman Home 
Halaman home pada gambar 18 merupakan tampilan awal. 
 
 





3.9 Halaman About 
Halaman about pada gambar 19 merupakan halaman yang berisi tentang deskripsi 
Rans.id. 
 
Gambar 19. Halaman about 
3.10 Halaman Daftar Produk 
Halaman daftar produk pada gambar 20 merupakan halaman yang menampilkan 
daftar produk yang akan dipinjam. 
 





3.11 Halaman Pesan 
Halaman pesan pada gambar 21 merupakan halaman yang berfungsi untuk 
mengirim pesan kepada Rans.id. 
 
Gambar 21. Halaman pesan 
3.12 Halaman Keranjang Penyewaan 
Halaman keranjang penyewaan pada gambar 22 merupakan halaman yang 
berfungsi untuk melihat daftar pesanan dan mengubah jumlah produk dan lama 
peminjaman. 
 





Pengujian pada sistem ini menggunakan metode Black Box, yang berfungsi untuk 
menguji apakah sistem berfungsinya dengan baik atau tidak. Hasil pengujian dapat 
dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 lanjutan. 
Tabel 1. Hasil Pengujian 
No Bagian Pengujian Skenario Uji Hasil yang diharapkan Hasil 
1 Log In 1. Mengisi Username dan 
Password yang dimasukkan benar 
1. Sistem akan menuju ke 
halaman home. 
Berhasil 
2. Mengisi Username dan 
Password yang dimasukkan Salah 
1. Sistem kembali dihalaman 
login dan harus login ulang 
2 Menu Home 1. Menampilkan menu home setelah 
user login user 
1. Sistem menampilkan menu 
home 
Berhasil 
2. Klik pada tombol Rent Now  1.  Sistem masuk ke menu 
outdoor equipment 
3. Klik tombol view details pada 
Featured Products 
1. Sistem masuk ke menu detail 
produk 
3 Menu About 1. Klik pada menu about 1. Sistem masuk ke menu about Berhasil 
4 Menu outdoor 
equipment 
1. Klik salah satu tombol pada 
kategori 
1. Menampilkan data produk 
sesuai kategori yang dipilih 
Berhasil 
2. Klik tombol view details pada 
produk yang dipilih 
1. Sistem masuk ke menu detail 
produk 
3. Klik tombol add to cart pada 
produk yang dipilih 
1. Sistem menambhkan produk 
yang dipilih ke keranjang sewa 
4. Klik tombol keranjang sewa 1. Sistem menampilkan data 
produk yang ditambahkan ke 
keranjang sewa 
5 Menu cara 
pemesanan  
1. Klik tombol menu cara 
pemesanan 
1. Sistem menampilkan halaman 
cara pemesanan 
Berhasil 
6 Menu contact us 1. Klik tombol menu contact us 1. Sistem menampilkan halaman 
contact us  
Berhasil 
7 Menu dashboard 1. Klik tombol menu Dashboard 1. Sistem menampilkan halaman 
dashboard 
Berhasil 
8 Menu Publish 
Product 
1. Mengisi data produk yang ingin 
ditambahkan 
1. Sistem menyimpan data yang 
ditambahkan 
Berhasil 
9 Menu Kategori 1. Mengisi / mengubah dan 
menghapus kategori   
1. Sistem mengisi / mengubah 
dan menghapus kategori   
Berhasil 
10 Menu Product List 1. Klik tombol add new 1. Sistem menuju ke menu 
Publish Product 
Berhasil 
2. Klik tombol cetak data produk 1. Sistem mencetak data produk 
dalam bentuk excel atau pdf 
3. Klik tombol edit / hapus pada 
daftar produk 
1. Sistem mengedit atau 
menghapus data produk 
11 Menu Order 1. Klik nomor nota pada produk 
yang dipilih 
1. Menampilkan nota transaksi 
sewa 
Berhasil 
2. Klik tombol edit / hapus pada 
daftar produk 
1. Sistem mengedit atau 
menghapus data produk 
12 Menu Laporan 1. Klik tombol menampilkan pada 
laporan penyewaan sesuai tanggal 
yang diinginkan 
1. Sistem menampilkan data 
laporan penyewaan 
Berhasil 
2. Klik tombol menampilkan pada 
laporan pemasukan denda sesuai 
tanggal yang diinginkan 
1. Sistem menampilkan data 






Tabel 2 Black Box (Lanjutan) 
13 Menu Customer 1. Klik pada menu customer 1. Sistem menampilkan data 
customer yang terdaftar 
Berhasil 
2. Klik tombol cetak data customer 1. Sistem mencetak data 
customer dalam bentuk excel 
atau pdf 
14 Menu Inbox 1. Klik pada menu inbox 1. Sistem menampilkan data 
inbox yangdikirim customer 
Berhasil 
2. Klik tombol cetak data inbox 1. Sistem mencetak data inbox 
dalam bentuk excel atau pdf 
15 Menu Pages 1. Klik pada sub menu info contact 1.  Sistem menampilkan info 
contact 
Berhasil 
2. Klik edit pada sub menu info 
contact 
1. Sistem mengubah data 
info contact 
3. Klik pada sub menu How to 
Order 
1.  Sistem menampilkan 
tampilan How to Order 
4. Klik edit pada sub menu How to 
Order 
1. Sistem mengubah data 
how t order 
5. Klik pada sub menu about us 1.  Sistem menampilkan info 
about us 
6. Klik edit pada sub menu info 
abous us 
1. Sistem mengubah data 
about us 




Berdasarkan pengujian sistem menggunakan Black Box diatas didapatkan hasil yang 
membuktikan bahwa fungsional dari keseluruhan sistem berjalan dengan baik sesuai 
fungsi yang diinginkan. 
 
4. PENUTUP 
Pembuatan Outdoorans.id berbasis website ini merupakan sebuah upaya dalam 
meningkatkan proses kegiatan penyewaan alat outdoor. Sistem informasi ini dibuat 
untuk memberikan informasi, mengolah data dan memberikan kemudahan dalam 
transaksi peminjaman dan memberikan efisiensi dalam transaksi penyewaan alat 
outdoor. Berdasarkan uji black box didapatkan hasil bahwa sistem ini berjalan dengan 
baik sesuai fungsi yang diharapkan. 
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